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Актуальность. На протяжении последнего десятилетия прослеживается 
четкая тенденция ухудшения здоровья дошкольников. Нередко учебный 
процесс дошкольных учреждений строится по типу школьного образования и 
перегружается дополнительными занятиями, что в свою очередь негативно 
сказывается на двигательном развитии и состоянии здоровья детей. 
Поскольку в решении проблемы укрепления здоровья детей одно из 
приоритетных мест отводиться физической культуре, поиск новых путей для 
совершенствования методики физического воспитания в детских дошкольных 
учреждениях является первостепенным [1 ,2, 3]. 
По мнению многих специалистов в области физического воспитания 
(В. Н. Платонов, 1997; А. С. Ровный, В. А. Ровный, 2002; Т. Ю. Круцевич, 2003; 
Л. Д. Назаренко, 2003 та ін.) двигательная подготовленность тесно 
взаимосвязана с функциональным состоянием сенсорных систем: двигательной, 
зрительной, слуховой, вестибулярной и тактильной. Многие ученые [4, 5, 6] 
рассматривали вопросы влияния сенсорных систем на уровень развития 
физических качеств. Однако работ посвященных комплексному влиянию 
анализаторных систем на двигательную подготовку детей дошкольного 
возраста в доступной литературе обнаружено не было. В связи свыше 
сказанным целью нашего исследования стало: определение динамики 
изменений уровня развития сенсорных систем и двигательной 
подготовленности детей среднего и старшего дошкольного возраста под  
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воздействием разработанной нами системы специально-направленных 
упражнений. 
Задачи  исследования: 
1. Определить функциональное состояние зрительного, слухового, 
вестибулярного, и тактильного анализаторов у детей среднего и старшего 
дошкольного возраста. 
2. Определить уровень развития отдельных показателей двигательной 
подготовленности детей дошкольного возраста. 
3. Выявить динамику изменений отдельных сенсорных функций и уровня 
двигательной подготовленности дошкольников под воздействием 
разработанной нами системы специально направленных упражнений. 
Объект исследования – процесс физического воспитания детей 
дошкольного возраста. 
Предмет исследования – влияние специально направленных упражнений 
на функциональное состояние анализаторов и опосредствовано на уровень 
двигательной подготовленности дошкольников. 
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы, изучения документальных материалов и 
педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, методы 
определения отдельных показателей сенсорных систем. 
Организация исследования. Исследование проводилось на базе 
детского дошкольного учреждения № 393 г. Харькова, сроком 1 календарный 
год. В нем принял участие 141 ребенок в возрасте 5–6 лет. Дошкольники были 
распределены на две основные и две контрольные группы. Все дети взявшие 
участие в исследовании были практически здоровы и находились под 
наблюдением детского врача-педиатра.  
На первом этапе проходило первичное тестирование функционального 
состояния сенсорных систем и двигательной подготовленности дошкольников. 
В результате этого тестирования была установлена идентичность основных и 
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контрольных групп, что обосновало правомерность объективного проведения 
исследования.  
На втором этапе проводилось повторное тестирование с целью 
определения уровня изменений исследуемых параметров после внедрения в 
процесс физического воспитания дошкольников разработанной нами системы 
специальных упражнений направленных на активизацию деятельности 
сенсорных систем.  
Так, для изменения функционального состояния вестибулярного 
анализатора в занятия по физическому воспитанию вместе с основным учебным 
материалом включались: бег и ходьба с внезапными остановками, 
разновидности прыжков на месте и с продвижением вперед, с поворотами на 
90°, 180° и 360°, с различными положениями головы, вращения, быстрые 
наклоны головы и туловища. Выполнение перечисленных упражнений 
проводилось как в обычных условиях, так и без зрительного контроля. Также в 
основную и заключительную часть занятия включались модифицированные 
подвижные игры, в содержание которых входили вышеперечисленные 
упражнения. 
Для изменения функционального состояния зрительного анализатора 
использовались упражнения, включающие в работу цилиарную и 
глазодвигательные мышцы, а также упражнения с определением расстояния 
между предметами, сравнением формы, цвета, и размеров предметов, а также 
упражнения хуашанськой школы и йоги. 
Для влияния на слуховой анализатор использовались упражнения с 
изменением тембра, ритма, и высоты звучащей музыки, массаж ушных раковин 
и т. д., выполнялись вышеперечисленных упражнений без зрительного 
контроля.  
Для влияния на тактильную сенсорную систему использовались 
движения пальцами одной руки или двух рук одновременно, 
противопоставление большого пальца, театр теней, распознавание предметов 
без зрительного контроля.  
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Специальные упражнения включались во все формы занятий по 
физическому воспитанию, а также давались в виде домашних заданий. 
Результаты исследования. При анализе полученных средних данных в 
возрастном аспекте установлено, что показатели основных зрительных 
функции с возрастом улучшаются.  
Анализ основных зрительных показателей после эксперимента выявил 
достоверные отличия (р<0,05) в основных группах у всех исследуемых нами 
дошкольников. Исключения составляют показатели цветоощущения в обоих 
исследуемых возрастах. 
Сравнивая данные полученные при первичном обследовании с 
офтальмологическими нормами установлено, что эта зрительная функция у 
исследуемого контингента детей развита недостаточно. 
Анализ данных полученных после эксперимента, представленных в 
таблице 1., позволяет утверждать, что предложенная нами методика 
положительно повлияла на функциональное состояние зрительного 
анализатора, так как у дошкольников основных групп всех возрастов 
исследуемые показатели достоверно улучшились.  
Изучая средние показатели воздушной и костной проводимости 
слухового анализатора было выявлено их улучшение с возрастом. 
Анализ показателей воздушной и костной проводимости после 
применения специальных упражнений выявил, увеличение длительности 
слышимости звука во всех исследуемых нами возрастных группах. 
Анализ данных полученных после вестибулярной нагрузки выявил 
достоверные изменения между показателями до вращения и после вращения у 
дошкольников обоих возрастных групп. 
При анализе полученных средних показателей в возрастном аспекте 
установлено, что отклонение при ходьбе и скорости выполнения задания с 
возрастом уменьшается как до, так и после вестибулярной нагрузки. 
Анализируя приведенные показатели, полученные после эксперимента 
как до, так и после стандартного вестибулярного раздражения обнаружено, что 
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после применения специальных упражнений показатели исследуемых 
параметров вестибулярной устойчивости в основных группах всех исследуемых 
возрастов существенно улучшились и эти различия носят достоверный 
характер. 
Исследуя данные кинематометрии полученные до и после стандартной 
вестибулярной нагрузки, можно отметить как улучшение с возрастом, так и 
после примененной нами методики.  
При рассмотрении показателей вегетативных сдвигов полученных после 
вестибулярного раздражения после эксперимента видно, что данные имеют 
более стабильный характер и вегетативные сдвиги у дошкольников основных 
групп исследуемого контингента детей не так заметны. 
Сравнивая величины показателей чувствительности тактильного 
анализатора после эксперимента, мы видим разнонаправленный характер 
изменений в контрольных и основных группах. Наиболее существенные 
изменения выявлены у дошкольников средней возрастной группы на третьей 
фаланге пальца и тыльной поверхности кисти руки. Остальные изменения не 
существенны и не носят достоверный характер. 
Сравнение результатов исследований с нормативами программы по 
физическому воспитанию «Малятко» выявило в основном низкий уровень 
подготовленности дошкольников по всем исследуемым нами параметрам, 
исключение составляют показатели динамометрии, где уровень силы 
определяется как средний. 
Об уровне развития ловкости мы судили по показателям челночного бега 
4Х9, челночного бега 3Х10, подбрасывании и ловли мяча, точности броска 
теннисного мяча. 
Анализ полученных результатов в возрастном аспекте показал их 
улучшение с возрастом. 
Исследуя данные полученные после применения специально 
направленных упражнений выявлено, что в средних и старших основных 
группах все вышеприведенные показатели улучшаются достоверно. 
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Уровень развития быстроты определялся по результатам бега на 30 м и 
бега на 10 м. Анализируя показатели тестирования бега на 30 м, обнаружено 
улучшение результатов с возрастом.  
При анализе данных полученных после применения специально 
направленных упражнений обнаружено, что у детей средних групп уровень 
развития быстроты по показателям бега на 30 м и бега на 10 м достоверно 
улучшился. 
Уровень развития скоростно-силовых способностей определялся по 
показателям подъема туловища в сед за 1 мин., по дальности броска теннисного 
мяча и прыжка в длину с места. Анализируя показатели скоростно-силовых 
качеств в возрастном аспекте установлено их улучшение с возрастом. 
После примененной нами методики направленной на развитие 
анализаторных систем показатели дошкольников основных групп в основном 
достоверно улучшились. Исключение составляют показатели поднимания 
туловища в сед за 1 мин. во всех возрастных группах, однако и эти показатели 
имеют тенденцию к улучшению. 
Уровень развития силы определялся по показателям динамометрии. 
Анализируя возрастные особенности показателей динамометрии, установлено, 
что они с возрастом улучшаются и эти различия носят достоверный характер. 
При рассмотрении данных полученных после применения специально 
направленных упражнений, обнаружено, что большинство показателей 
динамометрии в основных группах изменяется достоверно. Исключение 
составляют показатели динамометрии левой кисти в основной группе у детей 
среднего дошкольного возраста, однако исследуемые показатели имеют 
тенденцию к улучшению.  
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